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栄 養 系|単位 I 2持 I 3伴 1 35年 1 36チト昨 i鮮 |騨 1 4伴 I 41年|基準盆
熱 量 cal 2ω8 2104 2仮調5 2106 20ω 2083 2223 2184 2189 
蛋 白 質 g 68 69.7 69.7 69. 7 70.4 70.6 74.4 71.3 74.8 
自旨 肪 g 18 20.3 24. 7 26.1 28.3 29.2 34.3 算。 39.7 
カ Jレシウム "9 270 お8 3却 393 402 4ω 476 4臼 499 
ビタ ミン A 1. U. 1ω4 1180 1228 1327 1452 1496 1324 1伺O
" B. 軍書 1. 52 1.16 1.05 1.04 1.10 1.03 1.05 0.97 1.03 
" 82 司書 O. 72 0.67 0.72 O. 73 O. 77 0.79 0.82 0.83 0.90 
" C 蝿f 107 76 75 76 75 79 114 78 118 
(資料)厚生省公衆衛生局栄養課編:r国民栄餐の現状J昭和41年度国民栄養調査成績、昭和44年、P.178




























































































































































第2表 食料消 費 水 準 の 推 移
昭和3拝基準
都 市 農 村
総合 |穀類 |その他 総合 |穀類|その他
昭 26 66.7 伺.1 5ふ5 88.4 117.3 64.0 
27 73.9 94.4 臼.9 91.8 110.9 74.4 
28 83.8 100.7 76.6 93.3 107.9 ω.3 
29 82.4 97.5 75.9 95.0 107.3 83.2 
30 84.9 99.3 78.8 95.2 107.5 85.3 
31 87.6 102.6 81.2 97.9 107.0 91.1 
32 89.8 103.0 84.2 96.6 103.4 92.1 
33 94.9 1∞.3 93. 1 97.7 101.3 94.2 
34 97.4 100.2 96.7 98.3 100.5 9').4 
35 l∞.0 1∞.0 100.0 100.0 100.0 1∞.0 
36 103.0 97.8 104. 7 101.7 98.7 104.1 
37 104.4 95.5 107.4 103.4 97.2 108. 2 
38 106.3 93.3 110.6 105.1 95.7 112.8 
39 111.9 92.6 118.5 108.6 94.3 121.2 
40 111.4 90.7 118.8 日0.3 95.5 l包 9
41 114.5 87.0 ロ4.3 112.4 90.9 132.6 
42 118.1 85.3 129.6 116.5 88.8 143.2 
















|摂[30年 I 35年 I 36年 I 37年 | 畔 I 39年 I 41年 4EF 基準量
穀 類 478.2 100.0 94.2 94.9 91.4 89.9 88.9 86.1 411.9 4.00 
米 350. 7 100.0 102.8 104.3 100.9 100.7 101. 0 95.4 337.4 
麦 65.3 100.0 93.4 99.5 104.4 99.1 96.3 106.3 69.4 
の 他 62.2 100.0 4.6.8 37.0 24.0 19.1 12.9 12.5 7.8 一
い も 類 132.3 100.0 65.6 69.1 55.0 52.9 55.9 52.2 69.0 65
砂 糖 類 14.8 100.0 76.4 82.4 83.8 86.5 100.0 101).1 14.9 切
油 1旨 類 3.9 100.0 141.0 171.8 187.2 194.9 202.6 276.9 10.8 17 
R 類 67.9 100.0 106.5 106.9 105.6 103.7 109.6 111.3 75.6 30 
動 物 性 食 ロロ 127.5 100.0 117.4 121.1 135.8 141.8 149.3 162.7 207.5 285 
野 菜 類 226.6 100.0 97.4 89.3 94.0 100.0 100.4 105.4 238.8 250 
果 実 類 47.7 100.0 164.4 189. 1 178.2 213.6 267.7 251.8 120.1 200 
海 草 類 3.7 100.0 105.4 113.5 102.7 100.0 127.0 105.4 3.9 
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図-2 澱粉性食品熱量比率の国際比較


















































































































. ~欠ぎ，更Uこ住居の欲望， それから総料， 灯火の欲望が
.続く.乙とJCついては.す軍基の疑も存しない。しかし，












































































































































































































































































































































































































































「家政学辞典j. ミネルパ魯釘，昭和斜年9月. P. 
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